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 Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup abadi dan berusahalah untuk 
akheratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari (Q.S An-Najm : 39). 
 Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan menantimu, karena kamu tak 
tahu apa yang kamu peroleh ketika kamu berhasil. 
 Pengetahuan adalah warisan yang mulia, budi pekerti ibarat pakaian baru, pikiran adalah 
cermin yang jernih. 
 Jangan berubah karena seseorang, karena kamu akan kehilangan jati diri. Jika kamu di 
jalan yang benar, maka berbanggalah. 
 Jangan membiasakan diri dengan keadaan yang tidak baik, tapi berusahalah mengubah 
keadaan menjadi lebih baik. 
 Cita - cita yang tinggi tidak menjamin anda sukses, tetapi seseorang yang sukses pasti 
mempunyai cita cita yang tinggi  
 Berfikir positif dan jangan menyerah untuk menggapai cita-cita (Wahyu) 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Saya membuat rangkaian instrumentasi  pengontrol kipas angin ini dengan 
bantuan internet dan buku yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Saya membuat program from instrumentasi pengontrol kipas angin berbasis 
android yang menggunakan visual basic 2008 dan  arduino 1.1.0. 
3. Saya membuat design kipas angin dan from instrumentasi pengontrol kipas 
angin ini minta pengarahan dan bimbingan kepada Bapak Fajar Suryawan, 
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Instrumentasi Pengontrol Kipas Angin Berbasis Android 
 
Sebagai makhluk hidup pada hakikatnya membutuhkan suhu udara yang 
tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat yang saya buat dengan sistem 
pengukur suhu dan otomatis pendingin ruangan merupakan salah satu sistem yang 
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan alat ini diharapkan dapat 
mempermudah mengetahui suhu ruangan berapa derajat celcius.  
Alat ini mempunyai kelebihan yaitu mempunyai 2 fungsi yang pertama 
memakai manual dan secara automatis. Cara pemakaian pun juga berbeda yaitu 
power supply menggunakan PC/Laptop dan  bisa di kendalikan dengan jarak jauh 
menggunakan  Smart Phone. 
Setelah dilakukannya proses pengujian, sistem pengukur suhu ruangan 
khususnya yang dibuat pada tugas akhir ini dapat mengukur suhu ruangan. Ketika 
suhu melebihi suhu yang ditetapkan, maka kipas akan berputar secara otomatis 
sebagai pendingin ruangan.  
 
Kata kunci : Arduino Uno, Hp Android, Notebook, Kipas Angin, Suhu LM35, 
Team Viewer, dan Visual Basic 2008. 
